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Parthia; Volagases I. (51-76/80); Ekbatana; Drachme
Avers
Revers
Zitat(e): Alram Nr. 405, Typ 1, Tf. 13
Prägedaten:
Münzstand: Parther
Regent(en): Volagases I.  (51-76/80)
Region: Parthia
Münzstätte: Ekbatana
Datierung: 51 - 80
Nominale:
Nominale: Drachme
Material: Silber
Technische Daten:
Gewicht: 3,65 Gramm
Stempelstellung: 12 h
Erhaltungsgrad: 4 (gut erhalten)
Technika: Kratzspuren verso
Beschreibung:
Bildbeschreibung:
Avers: Diad. l., Punktkranz
Revers: Arsakes r. sitzend, hält in r. Hand
Bogen
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